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El ntovinziento obrero en Cuba alcanzó un gran desarrollo durante los 
primeros años del siglo X X  Las condiciones de trabajo de los obreros, los 
reducidos salarios, las largas jornadas laborales y la inexistencia de una 
legislación laboral movilizaron a los trabajadores en  la lucha siizdical y 
política a través de diferentes organizaciones obreras. Durante los años que 
analizamos, 1900-1925, los anarquistas jugaron u n  papel decisivo en la 
toina de conciencia y de posiciones entre la clase obrera, y enzre los cuales 
se destacaron, en muchas ocasiones, iizmigrantes españoles portadores de 
nuevas ideolagh. 
Antes de abordar el tema propuesto sobre la participación 
de los inmigrantes españoles en el movimiento obrero cuba- 
no durante el primer cuarto del siglo XX, es necesario 
hacer una valoración del contingente inmigratorio español 
durante este período, que por otra parte se corresponde 
con el de mayor afluencia a la isla de inmigrantes l. 
* Trabajo reaiizado dentro del proyecto financiado por la CICYT, Plan 
Nacional 1 + D AME90-0793. 











